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1 Que signifie  «  l’espace  public  »  ?  Quelles  phases  connut-il  et  quelles  formes  prit-il
pendant la période des Lumières ? A travers quels médias s’imposa-t-il ? Telles sont les
questions auxquelles répondent les 18 contributions qui composent ce volume. 
2 L’article introductif de L. HÖLSCHER propose une réflexion sur le concept d’« espace
public » et sur la transformation de ce dernier dans le champ sémantique de « public »
d’un côté et de « privé » de l’autre ; l’auteur s’interroge sur le degré de réalité de l’«
espace public », examinant si l’« espace public » existait avant l’apparition du concept.
Ne s’agit-il  que d’une projection rétrospective  ?  Deux contributions portent  sur  les
conditions dans lesquelles l’espace public s’est développé : J. KUNISCH s’intéresse au
cadre politique – l’absolutisme – et H. BOSSE au cadre intellectuel et aux supports qui
ont permis la communication dans l’espace public. U.E. GEITNER aborde le thème de la
femme et de l’espace public, à travers l’institution du théâtre. C’est également à partir
d’une étude sur le théâtre que H. FELTEN dessine les contours de l’espace public en
Italie. Le théâtre, avec l’Université (R. STICHWEH) et les académies d’art (A. GRIEGER),
sont les seules institutions examinées dans ce volume. 
3 La  presse,  laboratoire  de  l’espace  public,  rassemble  le  plus  grand  nombre  de
contributions : J. WEBER et H. BÖNING dressent un tableau général de la presse avant et
pendant l’Aufklärung ; R. SIEGERT et F. MARWINSKI procèdent à des études de cas. Ces
quatre études sont enrichies par trois contributions qui portent sur les journaux en
Angleterre (K.T. WINKLER), en Espagne (M. TIETZ) et en Scandinavie (Ö. LARSEN). Les
quatre  dernières  contributions  s’attachent  à  décrire  l’espace  public  à  partir  de  la
littérature  :  W.  ALBRECHT  privilégie  la  perspective  de  la  sociologie  littéraire  et  E.
SCHÖN, celle de la critique. L’étude de Y.-G. MIX traite de la distribution et des formes
de la littérature, à l’exemple des almanachs. K. WÖLFEL, pour finir, s’interroge sur le
caractère public de la poésie. 
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4 Ces contributions  forment  un ensemble  cohérent,  bien que portant  sur  des  thèmes
relativement variés. On s’étonnera peut-être de ne trouver aucune étude sur la France,
terrain qui a servi de point de départ aux réflexions de J. Habermas. 
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